




The Significance of the Learning with GIS at School 
- Compared to the Curriculum at Taiwanese Schools -
















GIS (Geographic Information System)は，地理情報システム学会などが結成
されているように，多くの分野にかかわる学際的なツールとして注目されている。
GISの導入は，学校教育におけても注目されている。学校教育における GISの重
要性を指摘したものとして，伊藤ほか (1998)(1), 井田 (1999)(Z)' 秋本 (1999)<3>な
どがある。それら理論的研究を踏まえて，井田ほか編 (2001)<4>'谷ほか (2001)<5)' 
※筑波大学教育学系
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ス キ ル ン，問題解決などのスキルと教科 の関連性をもたせる。
が独自に持つ読図などのスキル
地理的分野を例にすると，分布の 位置関係，場所の特性，地人相関，
























































































































































































































































容は GISの定義， GISの組織，コンピュータでの示され方， GISが応用される分
野といった， GISそのものの学習 (forGIS)から， GISを使った具体的な研究方
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